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Faktor penting bagi keberhasilan suatu rumah sakit adalah bagaimana 
memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi persaingan 
yang semakin kompetitif. Setiap institusi baik negri maupun swasta harus dapat 
meningkatkan kualitas pelayanan yang bisa dilihat dari dimensi keandalan, 
ketanggapan, keyakinan, empati, keberwujudan dan penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui signifikansi kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan keputusan 
pasien Askes untuk menggunakan kembali pelayanan pendaftaran rawat jalan 
reguler di RSUD Dr.Moewardi Surakarta. 
Penelitian ini dilakukan pada pasien rawat jalan reguler di RSUD 
Dr.Moewardi Surakarta. Pengambilan sampel menggunakan simple random 
sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Metode pengumpulan 
data menggunakan kuesioner dan metode analisis data menggunakan analisis 
Mann-Whitney U-Test. 
Hasil analisis data menunjukkan terdapat hubungan antara kualitas 
pelayanan pendaftaran rawat jalan reguler dengan kepuasan(p = 0,003), keputusan 
pasien untuk menggunakan kembali pelayanan (p = 0,003), rekomendasikan 
kepada orang lain (P = 0,001), konfirmasi harapan (p = 0,077),  
Berdasarkan analisis data maka dapat diketahui terdapat hubungan antara 
kualitas pelayanan dengan kepuasan, keputusan pasien Askes untuk menggunakan 
kembali pelayanan, rekomendasi kepada orang lain, konfirmasi harapan.  
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RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY AND SATISFACTION WITH 
PATIENT’S DECISION TO USE ASKES BACK SERVICE IN THE REGULAR 
REGISTRATION OUTPATIENT HOSPITAL IN THE RSUD DR MOEWARDI 
SURAKARTA.  
X +48 +1  
 
Important factor for the success of a hospital is how to provide the best 
service in the face of increasingly competitive. Each private institutions both 
domestic and should be able to improve the quality of care that can be seen from 
the dimensions of reliability, responsiveness, confidence, empathy, reality and this 
study aims to determine the significance of service quality on patient satisfaction 
and decision askes for reuse regular outpatient services registration in hospitals 
Dr.Moewardi Surakarta.  
The research was done on an outpatient basis in hospitals Dr.Moewardi 
regular Surakarta. Sampling using simple random sampling with sample size of 
100 respondents. The method of collecting data using questionnaires and data 
analysis methods using analysis Mann-Whitney U-Test.  
The results of the analysis of the data shows there is a relationship between 
service quality regular outpatient registration with satisfaction (p = 0.003), 
patient’s decision to re-use services (p = 0.003), recommend to others (P = 0.001), 
confirmation of expectations (p = 0.077).  
Based on analysis of data it can be seen there is a relationship between 
service quality with satisfaction, patient decision askes for reuse services, and 
advice to others, confirm the expectations. 
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